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1. Arts de la Renaissance : la question des origines. 2.
Arts de la Renaissance : la fabrique et le discours
(avec Marco Collareta, professeur à l’Université de
Bergame, Daniela Gallo, professeur à l’Université de
Grenoble et Philippe Sénéchal, professeur à l’Université
d’Amiens). 3. Salomon de Caus : Les raisons des forces
mouvantes/Le jardin palatin (avec Georges Fargat, 
maître de conférences à l’ENSAV). 4. Something you
should know : artistes et producteurs aujourd’hui (avec
Élisabeth Lebovici, historienne de l’art, Hans-Ulrich
Obrist, directeur de la Serpentine Gallery, Londres et
Natasa Petresin, doctorante).
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